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Yänyba 
 
Dhiyala napurru gana nhinana Gupulugurruma, ga ŋayinydja warragany'tja mala napurruŋgu gana 
bänina ga dhiyala Dhämala.  Ŋorrana napurru marrtjina djaḏaw', ḻarr'nha maṉḏa mukul Djurrpuṉuṉ 
ga ŋama' Yiwaḻkurr.  Ṉaku maṉḏa warryurruna.  Ḻarr'nha, waṉḏina maṉḏa gana, ŋurrkaŋala maṉḏa;  
wapthurruna maṉḏa.  Ḻarr'nha.  Waṉḏina maṉḏa marrtjina Dhämala, warraga maṉḏa märraŋala, 
ḏutjnha.  Ga ṉakuy yäna, wapthurruna maṉḏa;  ŋal'ŋalmaraŋala ŋunhi warragany'tja, ḻarr'nha.  
Waṉḏina maṉḏa gana, napurrunydja gana ŋunhi, ga guwarrnha nhinana;  ŋurikina bili yäna 
warraga'wana napurrunydja gana galkurruna.  Bäy napurru märraŋala ŋunhi warraga, ga 
yarrga'yurruna, ga bathara.  Ŋorrana napurru djaḏaw', waŋana ŋarraku dhuway'mirriŋu yäku 
Ṉupurra.  "Ŋarrany ŋathil nhuma gäŋu, go, märi'mirriŋu!"  Ḻarr'nha napurru;  Ṉupurra, Mamiyan, 
ŋarra ga ŋama' ŋarrakalaŋa Yiwaḻkurr.   
 
Ga gäŋalanydja napurrunha ŋunhi ŋapipiy Ginygaḏamdhu, ga miyalkthu maṉḏa nhanukala;  maṉḏa 
Gunambarryu ga Makany'thu, walala.  Gäŋala napurrunha walala marrtjina, gandarrŋura;  waŋana 
ŋayi Ṉupurra.  "Bilin.  Dhiyalnha nhuma ŋarrany dhu gunharra'yundja;  nhumany dhu roŋiyirrnha, 
napurrnydja dhu ga marrtji bala Mitjinlilnha."  Märraŋala ŋayi warraga, ga gulkmaraŋala nhanŋu 
buku;  bala gurruparana ŋanya, "Ŋay' dhuwal nhumalaŋ ŋathany.  Ga gatjuy nhuma marrtji roŋiyin, 
nhakun ŋayi wäŋa gumurr galki yän."  Bitjarra ŋayi waŋana walalaŋgu Ṉupurra.  "Yuw!  Napurrnydja 
dhu dhuwal marrtji roŋiyirrnha, ga nhumany djutjutjnha bala."  Ga bitjarra ŋayi waŋana 
Ginygaḏamdja.   
 
Ḻarr'nha napurru, walalanydja roŋiyinana.  Napurrunydja gana nhinana, waŋana ŋayi, "Way, ŋarrany 
dhuwalatjan, ni'?  Gaḏipini dhu ŋarra marrtji guyaw.  Nhumany dhu, ga ŋäthilnha, dhuwalatjana 
ṉinydjiyakurra.  Ŋarrany dhu, ga guyaw marrtji gaḏipini."  Bala napurru barrkuwatjkunhaminana, 
ŋayinydja bala guyawana marrtjina gaḏipini, ga napurrunydja marrtjina waṉḏina ga 
ṉinydjiyakurruna.  Waṉḏina napurru marrtjina---a, ga Ŋaṯili-garrarrakthurruna napurru rälimirriyama, 
ŋayinydja burana.  Dhipuŋuru ga burakuma Ŋaṯili-garrarrakthurrunaŋuru ga Bodhambirriŋuru, 
ŋayinydja burana.   
 
Waṉḏina napurru marrtjina, dharrnha napurru nhäŋala;  napurrunydja ŋunhi guyaŋana bitjarra 
yanapi ŋunhi yarraman' ga wiripunydja yanapi ga detuŋ.  Waŋana ŋayi ŋama' Yiwalkurr, "Dhuwandja 
limurr dhu yän waṉḏirrnha waku maṉḏa, ŋani?"  Linyunydja bäy nhanŋu waŋana, "Wanhalatjana bili 
limurru dhu dhumukkurrunydja marrtji?  Bäyŋuna dhuwala gaykarraŋnha, ṉinydjiyana yäna wäŋa.  
Ga limurrunydja dhu marrtjina yäna dhuwalatjana bili, bäydhi maku.  Ŋan' ŋama'?"  Waṉḏina 
napurru marrtjina, ga galkithina, bala ŋayi bitjarrana ŋamany'tja, "Nhäthinha dhika detuŋdja balaŋ 
limurr nhänha?"  bitjarra ŋayi ŋama' waŋana.  "Detuŋdja balaŋu limurru nhänhara ga 
dhandurruŋmirri!  Ŋanydja ŋunhanydja nhä ŋula, ŋan'!"  ga bitjarra linyu nhanŋu.   
 
Ga yuwalkthi.  Waṉḏina napurru marrtjina, bala napurru nhäŋalana dharaŋarana.  "Way!  Waku 
maṉḏa!  Dhuwandja muka limurr mel-ŋal'yurr märi nhumalaŋgalaŋaw.  Beŋur dhuwal marrtjin 
roŋiyin warrakanŋur bäy, ga dhiyalnha nhanŋu djaḏaw'yurr.  Bäydhi mak limurr dhu nhanŋu bunany, 
mak ŋunha nhumalaŋgalaŋa bäpa bäy."  Bitjarra ŋayi ŋama'.  Dhipuŋuru ŋayi ŋunhi 
ḏuwaṯthurrunanydja, dhipuŋuru, Malwaṉatharraŋuru.  Ḻarr'nha, waṉḏina napurru marrtjina, 
ŋayinydja napurruŋgu ga buku-rulwaŋdhunmina.  Bunana napurru nhanŋu, ŋamany'tja ŋäthinana. 
Ŋäthina linyu märr weyin, bala mukthurrunana.  Waŋana ŋayi ŋama', "Dhuwal napurr ga marrtji 
yothu maṉḏa, ga nheny napurruŋ dhu dhukarr yarrkthun!"  Nhanŋu ŋäthili bala ŋayi waŋana, ga bulu 
ŋayi bilyurruna ga linyalaŋgunydja muka, "Go maṉḏa marrtjin, nhuma dhu ŋayatham ga djirripum, 
bay'nha."   
 
Ga linyunydja yaka'yurruna, maŋutjiwa linyu nhanŋu barrarina.  Ḻarr'nha, waṉḏina napurru 
marrtjina.  Ŋayinydja ŋäthili marrtjina, dhut nhinana;  galkurrunana napurruŋgu gana.  Napurrunydja 
waṉḏina marrtjina, bunana nhanŋu napurru;  bala ŋarra nhanŋu ḻakaraŋalana, "Ŋunhi napurru 
nhäŋala, maku ŋunhi nhuŋu waku bäy.  Dhipuŋuru Malwaṉatharraŋuru.  Ga nhe ŋathili dhu marrtji, 
ga nhäma gatjuy!"  "Wanha bili?"  "Ŋunha yä ŋunha dhärra ga!"  bitjarra ŋarra.  Ŋayinydja waŋana 
bitjarra, "Yaka dhu rra nhäma, nhän rra marŋgin, ŋany dhuwandja limurr dhu yän marrtjin, ga yalalan 
limurr dhu marŋgimirrinhan djuy'yun.  Ŋani, maṉḏa?"   
 
Ḻarr'nha.  Waṉḏina napurru marrtjina, bunana napurru Nyilnyilpimirri.  Ŋunhiliyina napurru gana 
batharanydja guyanydja mala ga weṯi ŋunhi ŋayi djawar'yurruna.  Ga ḻarr'nha napurru, waṉḏina 
napurru marrtjina.  Walalanydja marrtjina wäŋgaŋala Rarraŋgal bäpurru gulaka'wa, ḏukitj walala 
gana bumara ga ḻukana.  Walala ŋunhi gana marrtjinanydja gulaka'wanydja, walala, Beyay'ŋu, 
Bondul, Deban, Yäŋay, ga Ḻoparr.  Dhuwalawurru walala gana ŋunhi marrtjinanydja gulaka'wanydja.  
Napurrunydja gana marrtjina, waṉḏina napurru marrtjina, ŋayinydja ŋulatjarrana bala, dharrnha 
walalanha ŋarrakalanydja dhuwayyu, wer'yurruna ŋayi linyalaŋgu.  Linyunydja ḏaba'yurruna, "Nhä?"  
bitjarra linyu, "Miyalkkurruwurr dhuwal!  Mak dhuwal limurr mala bäy."  Bitjarra ŋayi;  ŋayinydja 
waŋana ŋama', "Maṉḏa!  Nhumany dhu ga dhuḏikurr marrtji, nhuma dhuway walal, ga ŋarrany dhu 
ga ŋäthili marrtji."   
 
Ḻarr'nha napurru.  Ŋayinydja ŋamany'tja, ga ŋurruŋuna gana marrtjina;  linyu bura, ga ŋayi 
gurruŋ'mirriŋunydja, ga dhuḏitj marrtjina waṉḏina.  Waṉḏina napurru marrtjina, bala ŋayi walalaŋgu 
waŋanana.  "Walal!  Yol mala nhuma dhuwal?"  Walalanydja ḏaba'yurruna, dharrnha napurrunha 
walala nhäŋala;  "Yä dhuway, gurruŋ maṉḏa ga ŋapipi!  Dhuwala napurru, go!"  Bala napurruŋgu 
walala marrtjina ŋäthinana.  Ḻakaraŋala walala, "Ŋunha 'e---e, walalanydja;  ŋatha walala yawungu 
gondhama bala Miliŋinbilili ga yalalana walala dhu bunanydja."  "Go limurrnydja marrtjin, märr 
limurruŋ walal dhu ŋunhalnha bunany wäŋaŋurnha."  Bitjarra ŋayinydja walalaŋgu ŋamany'tja 
waŋana.  "Gowu dhuway, gurruŋ maṉḏa ga ŋapipi, limurru dhu marrtji waṉḏirrina."   
 
Ḻarr'nha.  Waṉḏina napurru marrtjina, burnha napurru wäŋaŋuranydja.  Walala ŋunhi marrtjina 
ŋathanydja gondhaŋala räli, walala Botiy, Yilkariy, ga Ḏorrŋ'thu.  Märraŋala walala gana ŋunhi 
ŋathanydja, wapmaraŋala Dhubaḏalili ga Gurrumulili ṉakulili maṉḏaŋgalaŋalili, bala walala 
roŋiyirrina.  Waṉḏina walala gana, ga munhaguna walala bunana napurruŋgu.  Bala ŋayi walalaŋgu 
gana ḻakaraŋalana.  Ŋorrana djaḏaw', ḻarr'nha Ḏorrŋ.  Waṉḏina ŋayi marrtjina, ga ŋunhili bili ŋunhi 
wanhami napurru nhanŋu bunana, nhäŋalana ŋayi gana, "Yuwalk muka dhuwal yawungu walalaŋ 
bunany, ga ŋayipi yän dhuwal mori' Yomiritj walalaŋ bunany yawungu."  Bitjarra ŋayi.  Ŋayinydja 
ŋunhi djambi ga giyaparayinana.  Ga ŋäthili ŋunhi napurru buna, ŋayinydja balaŋu gana ŋunhili 
bäyŋu dharpa ŋorranhara ga mulmu gana balaŋu dhärra'tharranha;  gaykarraŋŋura yäna napurru 
nhanŋu bunana.   
 
Ḻarr'nha ŋayi ŋapipinydja roŋiyinana marrtjina.  Waṉḏina ŋayi marrtjina, ŋunhala wäŋiya;  
ḻakaraŋalana ŋayi gana napurruŋgala.  "Yuwalk walalaŋ yawungu ŋunhi buna miḏikuw ga maṉḏaŋ 
Gutjan'ku maṉḏaŋ.  Yurr ŋarrany ŋunhi nhäŋal waṯunhany ga ḻukun yän ga walalany 
ŋäṉḏi'manydjikurruwurruny, ga rumbalnydja ŋayi yawungu djambi ga dharpathirrnha 
giyaparayirrnha."  Bitjarrana ŋayi gana ŋunhi ḻakaraŋalanydja.  Ŋayinydja gana ŋamayny'tja ga 
warraga'na yarrga'yurruna napurruŋgu, ga bathara ŋanapurru bäna gana nhärana.  Ŋorrana napurru 
marrtjina, djaḏaw';  warraga napurru warrkthurruna.   
 
Bala napurru mel-maraŋgunhaminana, ŋunhiyi napurru gurrupara warraga walalanha, ŋunhiŋuwuy 
ŋunhi napurru nhäma waŋarr waṯu.  Walalanydja bitjarra nhanŋu Ṉupurrawanydja waŋana ŋarraku 
ŋapipi'mirriŋunydja mala, walala Ḏorrŋ, Yilkari, ga Boti, ga Ḻirrga.  "Way!  Nhaku nhuma dhuwal 
napurruny gurrupar ga mel-maraŋgunhamin? Nhuma ga ŋunhi waku gorrum ŋunhiliyi!"  Ga bitjarra 
walala nhanŋu, ga baladhi nhanŋu walala roŋanmaraŋala.  Bala napurru marrtjina räli Miliŋinbililina 
Christmasguna. 
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